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Arad, Str. Aulich (Adam) 
ABONAMENTUL 
Patru Austro- Ungaria : 
pe 1 an fl. 10 ; p e »/ , 
an fl. 5 ; pe '/* d e a r i 
1250; pe 1 lună fl 1. 
fi-rii de Duminecă pe 
an fi. 2.— 
ţntrv România ft străin/tău 
pe an 40 franci. 
Manuscript»; nu se înaţ>!>n:'.5. 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, Str. Aulich (Adam) 
I N S E R Ţ I U N I L E : 
м i (ír garmond: ргіша-dată 
7 cr. ; a doaua oară 6 cr. ; 
a treia-oară 4 cr. şi timbru 
de 30 cr. de fiecare pubii-
caţiune. 
Atât abonamentele cât si 
Iu sorţi unUe sûnt a sé plăti 
înainte. 
Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 
P Patru milioane 
pentru 
maghiarisare. 
Ziarele ungureşt i earăşi ju-
ô f j l m à . Ministrul şcoale lor a propus 
ao adecă şi desigur că Dieta va primi 
u:m proiect do l e g e , în virtutea ca­
ri raia să se facă un împrumut de 4 
wwîioane, din cari sa s e cheltuiască 
lela anul viitor un milion ]l. pentru chl-
ddim şcolilor de stat. 
Motivarea — foarte scurtă de alt-
ftfel — ce însoţeş te proiectul de l e g e , 
sjspune că s e impune aceas ta chel-
tiluiaiă cu atât mai grabnic, cu cât 
ş i ъ ш \ trecut 6 8 4 şcoli de stat 
eifflu aşezate în localuri nehig ienice 
şiş. scump plătite, fiind luate cu chi­
ri rie de unde şi cum s'a putut. 
Din acest singur pasagiu ne pu­
ie tem convinge ca viitoarele şcoli se 
vo tor clădi în comune locuite de naţio-
n< mlităţi. 
Se ştie anume, că ce le mai multe 
ş<şcoli de stat s'au înfiinţat printre 
n ; naţionalităţi. Sub pretext , că şcol i le 
ci confesionale nu corespund disposi-
.\i$mbr §-lui 27 din l e g e a de la 
J. 1868, inspectorii şcolari, ajutaţi de 
a i administraţia comitatensă şi de mi­
ni nister — dar4 mai ales în urma pu­
ţi linei resistente şi interes din partea 
cc msistoarelor — au închis şcol i le na­
ţionalităţilor şi chiar în comune din 
ci d e mai puţin populate au deschis 
ş<şcoii de stat. V a l e a Mureşului In­
el deosebi se poate mândri că are a-
вщшепѳа cuiburi de maghiarisare, 
S Se înţelege, că noua şcoala au des-
clchis-o unde au putut. Ovreiul din 
S J í t ó o r i vre-un primar speculant şi-au 
p prefăcut şura în ,.tan-terenr' — sală 
dde înveţament, şi a închiriat-o cu 
bbani mulţi. Asta aşa a m e r s din an 
к)ъ au, in cât în c e l e din urmă rninis-
ti Ы a descoperit , că chiriile a c e s t e 
^ mat aşa de scumpe, în cât împrumutând 
si s t o l bani chiar plătind dobândă 
m іше, totuşi ar profita dacă cu banii 
îr împrumutaţi ar clădi localuri pentru 
ŞÎ şcoiiie de stat. 
Eată cum a venit ministrul la ideia 
so să ceară de. urejenţă un credit de un 
nmlmi fi., cu cari să zidească şcoli 
Suntem dar' în faţa unei lucrări 
чintensive de maghiarisare. Pentru că 
a atâta ştie ori şi cine : nu de drugul 
ci culturii propriu zise voeş te guvernul 
si să ridice şcoli de stat printre naţi­
ei mlitaţi, ci să promoveze maghiar isa-
n rea. Tot aşa, nu încape îndoeaîă că 
si suma se va cheltui exclusiv pentru 
şi şcoli ce s e vor ridica intre nationali­
té laţi, căci printre Unguri şcolile sunt 
o: ori comunale ori confes ionale , şi gu-
"V vernui întâiul asalt şi cel mai în-
\ verşunat împotriva noastră Га pornit. 
E deci vremea supremă să ne 
£ gtodim şi noi la ape rare. Prin Bihor 
rr mai ales, prin multe locuri dir Sătmar 
şi şi Mreg Maramureşul primejdia e 
n mare. Şi e cu atât mai v u de în-
li lăturat, cu cât comune] serace , 
îi ш cât înşişi preoţii s .-кхпьЧі la 
patronagiul comitatului şi la subven­
ţiile acordate de guvern de sigur nu 
din sentiment de echitate ori de 
filantropie, ci din interes : să lege 
preoţimea şi magbiarisarea să se 
facă fără obstacole. 
K timpul suprem deci ca consistoa-
rele noastre să aviseze şi ele la 
mijloacele de combatere ale atâtor 
apucaturi guvernamentale. 
Ear' în privinţa aceasta se cere 
nu atât jertfe băneşti, cât o supra-
veghiere dintre cele mai conştiincioase. 
Se ştie cum procedează inspectorii 
şcolari în contra şcolilor noastre 
confesionale. întâiu caută să bruta-
liseze ori să intimideze pe înveţători. 
Vine apoi cu fel şi fel de şicanări 
lată de comuna bisericească-şcolară. 
Şi când nici aşa nu reuşeşte să în­
chidă şcoala, pune pe Jidanul satului 
să ceară şcoală de stat şi câştigă şi 
iscăliturile câtorva români inconştienţi, 
cari nu ştiu ce iscălesc, fie că sunt 
mărginiţi, fie că sunt ademeniţi. Ba 
adese sunt înşelaţi toţi sătenii, căror 
li-se spune că nu vor mai avea să 
plătească bir pentru şcoală, că le va 
plăti statul, numai să ceară. Şi uite 
aşa, cu mijloace piezişe, şcoala con­
fesională se închide şi în locul ei vine 
şcoala de stat. 
Nu-i vorbă, mare procopseală nu 
fac nici „apostolii maghiarisării". Ei 
ori ele învaţă repede româneşte, căci 
altfel cu cine să se inţeleagă şi cum 
să trăească în sat? E vorba însă, că 
neavênd Românii şcoli româneşti în 
sat, rèmân fără carte şi e luern 
vechiu ca "lumea, că un popor 
incult se pierde mai uşor de cât 
când este înarmat cu arma mântuirii : 
ştiinţa de carte. 
Eată de ce trebue să fim cu ochii 
în patru, şi fruntaşi şi consitoarelor 
române le incumba datoria să ve-
ghieze ! 
Ear' unde primejdia e semnalata, 
se poate lucra cu atât mai mare 
succes, cu cât poporul nostru ţine la 
rot ce este naţional şi inclina spre 
uri ce jertfă când i-se arată interesele 
ce are de ap erat şi calea pe care 
purcezônd poate să scape de ispita 
apostolilor maghiarisării. 
Proiectul de iege depus în Dietă 
din partea ministrului Wiassies e de 
natura a atrage ateu ţi a tuturor fac­
torilor vieţii noastre naţionale. 
Iii d ies i i i i şcoale lor din l irasov 
ţegat al parochiei, provëzut cu pleni-
potenţa necesară, ba pleca la Bucureşti, 
ca să angajeze advocaţi pentru purtarea 
procesului. 
„începutul s'a făcut deci din partea 
celor competenţi, ea biserica S-lului Ni­
colae să devina ín folosinţa negenată a 
averii sale din România şi sperăm că 
toţi factorii, dela cari atârină resol-
virea acestei cause, vor nisui, la drep­
tatea sd iriumfeze. 
Genii contra Ungurilor. 
In iN'rul sëu de la 11 Octomvrie „Na-
î'odny Listy" sub titlul : , íYm îngăduim să 
ni-se poruncească din Ungaria", scrie : 
, Dintre toate aceste vedem, că Ma­
ghiarii, precum cu prilegiul reînoirilor pactu­
lui de până acum (1807,77,87), aşa şi astăzi 
puseră Cisleitaniei cuţitul 1P gât, spu-
nêndu-i îngâmfaţi : Nici o slovă nu este 
iertat să se schimbe în proiectele de legi 
despre pact. Aceasta, nu-i vorba, este 
potrhit pentru vechia naţie constituţională: 
dar" apoi pentru care treabă ar fi aici 
parlamentul austriac, dacă ar trebui eacă 
aşa numai fără ori ce vorbă să primească 
neschimbat ceea ce făuresc cele două gu-
i verne '? Apoi atunci, în loc de deputaţi 
i liber aleşi ar ajunge a trimite în parlament 
cûîeva companii de cătane şi gendarmi spre 
a vota ceea-ce doresc domnii Maghiari. 
„Ei bine, poporul ceh nu va îngădui de­
putaţilor sei să facă o astfel de treabă, mai 
bine ii va rechiema pe toţi din Viena acasă. 
Nu, -nu Lăsam să ni-se poruncească din 
Budapesta. 
că nu poate să mai urmeze, lung timp, 
nişte tratative cari nu dedeau speranţa de 
a ajunge la un résultat positiv. „V. Naţ. 
A 
е 1 е і > т а п а Loman" iu-rul de ia 3 /15 
c.) primeşte următoare le : 
„Tn şedinţa din 27 Sept. (!) Oct.) a 
comitetului parochial s'a decis inten­
tarea procesului contra stalului Român 
în scopul desdaunării bisericei S-tului 
Nicolae pentru moşiile şi emolumenteU 
cari in puterea a 26 chrisoave domneşti 
le-a avut în România, necunoscute de 
statul român şi prin faptul că pe acest 
titlu ciliar prin legi a fos' asigurat 
rendu anuală, bisericei noastre, pe care 
însă de câţiva ani încoace nu o mai 
liberează, dar1 care în forma de până 
aewn nici guvernul nostru nu permite 
se' o mai rulicăvi. 
„S'a- ales pi o сопш. une care sä 
arangeze actele cu cari apoi un de-
Kcmanicrea ministerială. 
In urma retragerei d-lui G C. Cimtaeu« 
üino din guvern, ministerul s a complectat ! 
ieri prin trecerea d-lui G. D. Pailade l a ' 
departamentul finanţelor şi intrarea d-lui 
C. I. Stoicescu în cabinet, la ministerul jus­
tiţiei. 
Sănetatea d-lui G. C. Cantacuzino obli-
gându-1 ca neapërat să părăsească aface­
rile pe câtva timp, retragerea d-sale din 
minister era de mult cunoscută. De aceea, 
preşedintele consiliului a crezut că eu oca-
siunea complectărei cabinetului, să încerce 
din nou a readuce in partid pe membrii 
grupului disident. 
S'a adresat în acest scop d-lui P. S. 
Aurelian, cu care a avut mai multe con­
vorbiri. De altă parte, preşedintele consiliu­
lui a găsit in d. Plug. Stătescu ajutorul cel 
mai călduros spre a ajunge ia resultatul 
dorit. 
Propunerile d-lui D. Sturdza erau clare 
şi precise. D-sa a propus, ca d-nii Eug. Stă­
tescu şi P. S. Aurelian să între în cabinei, 
convins că printr'aceasta îndeplineşte şi 
dorinţa membrilor partidului naţional-liberal. 
I). Eug. Stătescu a declarat că dacă 
grupul disident va reintra in partid, d-sa 
este gata să facă parte din guvern. 
D. P. S. Aurelian, din parte-i a accen­
tuat dorinţa sa de a se readuce împăciuire 
între grupul disident şi partidul naţional-li­
bera!. 
Cu toate acestea, tratativele, cari au du­
rat trei săptămâni, n'au avut un résultat 
favorabil, pentru că membrii influenţi ai di-1 
sidenţei au manifestat tendinţa, unii d/e "*J\ 
elimina cu dcaovîrşire pe D. S t ü r z a de la 
conducerea partidului, alţii de ;J. '• isola de 
majoritatea acestuia. 
In asemenea împrejurări 'încercările pre­
şedintelui de consiliu n'au. putut isbuií* 
•lind însă, că d. G. C. Oansacuzino fixase 
:-:'tua ae o0 Septemvrie ca ultima a mmia-
' eriaiui sëu, şi fiind-că.. }'e de altă parte 
i .,<_-.a inceperei lucrăril-or parlamentare s ' a 
a; copiat, preşedintele «• asiliuiui n u.L 
Limba româneasca în comitatul 
Garaş-Sevorin. 
Scoasă din administraţiunea comitatensă 
prin violenţă şi călcare de lege limba ro­
mână, Românii au datoria imperativă a 
da cea mai straşnică luptă în comitate pen­
tru reintroducerea şi aplicarea ei legală în 
toate oficiile comitatense şi tn comune, con 
form legii despre egala îndreptăţire a naţio­
nalităţilor. 
Fraţii lugoşeni au luptat şi au isbândit, 
căci dreaptă şi legală este lupta noastră. 
Avem dreptul de limbă, scris în lege, ce­
rem respectarea şi aplicarea legii. 
Ceea-ce dl Coriolan Bredicean a pretins 
în congregaţia comitatului Caraş-Severin 
pentru limba românească este un postulat 
ai legii de stat, рз care organele politice 
administrative ale comitatelor datoare sunt 
a-1 respecta pretutindenea unde maioritatea 
populaţiuuei o formează Românii. 
Cercurile actuale conducëtoare ale comi­
tatului Caraş-Severin coniormându-se cererei 
dlui Bredicean, pentru introducerea limbei 
române partilel cu cea maghiară în admi-
nistraţiune, au făcut nu numai un act de 
dreptate, faţă de Români, dar' şl o îndrep­
tare, atât de mult reclamată pentru respec­
tarea hotărîrilor anterioare ale congregaţiu-
nei comitatense. 
Căci în comitatul Carasului, precum mai 
nainte, aşa şi după Introducerea constituţiei 
limba română a fost decretată ca limbă o-
ficială-protocolară alăturea culimba maghiară 
îu comitat. 
Hotărîrea în privinţa aceasta s'a luat încă 
în 1870 după propunerea făcută de Dr. Au­
rel Matiiu, protoüotar onorar şi Minai Be-
î .ui asesor lu öedria comitatensă, 
Aci dam ea document despre usul oficial 
al limbei româneşti următorul : 
Estras din protocolul congregaţiunei generale 
ţinută în Lugoj la 24 Ianuarie /870 şi în 
zilele următoare. 
Nr. ir, UHUI lHfil). 
Decisiime. 
Ui privinţa modalităţii, cum să se aplice 
în comitatul Carasului art. de lege 44 din 
1868 adus în causa egalei îndreptăţiri a 
naţionalităţilor, se decid următoarele : 
1. Iu coiigregaţiunile generale şi parti­
culare ale comitatului Caras protocoalele 
— pe baza <i-ului 2 al art. de 1. 44 din 
1868 se poartă pe lângă iimba oficioasă de 
siat şi în limba română, şi se autentică de 
odată, peiHru-ce dară deeisiunile aducênde 
se vor enunţa în ambele limbi, ear proto­
coalele subşrernende se vor purisa în co­
lon în limba ungară şi română : în caşuri 
dubd textul unguresc ai^^ntic^t e deci-
zëior. 
•J. Acest comitat în toat'j seneorîc; saîr. 
ce are să le adreseze guvernutiv., foloseşte m 
colon limba a u r i r ă si cea roma: :i. , Ъ І І Г c î î a -
cele ju r i sd i i 'Wi , cari şi-au ales Iimbaromană 
de cea "protocolară, corespunde eschuiv n u . 
mai îu limba română. 
%. Pentru-ca ordinaţiunile §-lor 6, ~ t ş 
şV ÍJ a legei să-şi câştige aplicarea pract'i.g 
in înţelesul adevërat al lor, se tndatc 
reazà veri-eare comunicate diu acest co­
mitat se declara, curoc» care iimhă şi-o a-
lege de limbă manipuU-uvă <ú protocolară; 
şi consemna îuuen t ; a.:'4 fătindă despre 
aceste decheraţiuni prii doit aii proto- şi 
sab j uzi се.едаіі e de E • t r ute veri-căre' 
comunităţi t.-.uni pub'u >< i $, i a se ed 
o.'i-cărui oii 'fif.t comit;, e d *ntru acome 
Cve strlnsi. 
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Aceat statut — considerând greutăţile a- ! 
celea, c*re ar proveni tn pracsa contrară 
celei de p i n i acuma — de a subşterne şi 
purisa toate representaţmnile adreaânde 
guvernului—în doué limbi ; — de asta dată 
se pune în vieaţă cu ace! adaus, că pe 
când representaţiunile, ce se vor adresa 
din congregaţiuniîe generale şi particulare, 
se vor face în colon în limba ungară şi 
romană, pe atunci representaţiunile cari se 
vor f'4ce prin dl viee-comite ordinar, de şi 
ln numele universităţii comitatens8, de 
asta dată se vor face de după pracsa de 
pâua acuma şi mai departe în limba un 
gară. 
Despre ee se tHcunoştinţeaua dl vice-co-
mite ordinar precum şi domnii président! 
ai sedriilor comitatense din Lugoj şi Ora­
viţa, oficiul fîsealatului şi cel notarial, tot 
aşa domnii proto şi subjuzi cercuali, pen­
tru luare la cunoştinţă şi orientare, cu a-
cel adaus, ca ln afacerile sale cu comuni 
tăţile, adunările, îueoţirilo, institutele şi 
privaţii de pe teritoriul acestui comitat, în> 
cât o numai cu putinţă să ee folosească 
de limba aceasta, urmând ordmaţiunile 
§-Ior 6, 7, 8 şi 9 din lege. 
Kdat de : 
Avram Berlogia, 
VITC.-NOTUI »I IU-LEA OOMITATTJNS 
îi K 5 ?:<:»-. 
înainte de sosirea lui Alexandru, c'âptëtând 
aşa ordin de la Petersburg. 
Câteva zUe după venirea lui Alexandru 
din Boemia sosise acolo cu totul pe ne­
aşteptate prinţul moştenitor Muntenegrean 
Dmiilo, care a avut cu regele sârbesc dese 
şi îndelungate convorbiri. Din tainele acestor 
întâlniri n'a transpirat nimic în public ; atâta 
e numai fapt, ca Alexandru coresponda prin 
telegrame şi frate cu ambasadorul Serbiei 
în Constantinopol Novakovici, fără ştirea 
tatălui seu şi a miniatrului-preaident actual, 
oferindu-i a compune un nou minister, 
prietenos Rusiei şi alipirea Serbiei la ali­
anţa bulgaro—muntenegreană. Prin spioni, 
cuprinsul acestor depeşi a venit la cuno­
ştinţa ministrului-président Vkidan George-
evici, care îu înţelegere cu colegii sei tri­
mise telegrafic deinisiuriea regelui Alexandru 
la Carlsbad, înştiinţând totdeodată şi pe 
Milan despre cele aflate. 
„Acesta vëzênd — scrie corespondentul 
lui „Nar. Listy" din Belgrad — sau numai 
bănuind pericolul, în ruptul capului strînse 
armata în giurul Nişului, la graniţa bul­
gară; ba chemase aub atmo şi po elevii 
academiei militare, cu scop de a provoca 
resbel, sau cel puţin aparenţele шші pe­
ricol de resbel. 
Bulgarii, se înţelege, n'au rëraas nepă­
sători faţft cu isprava lui Milan ; etrlnsora j 
şi ei trupe la graniţă, sub pretext de ma- în 1 
nevre. Presa dm Viena şi Budapesta spri­
gin! cât se poate acţiusea lui Milan şi pri­
vea rësbomi între Bulgaria şi Serbia ca 
jai 
gr.-ort. 3 roii -cot 
din 
— Зіапорлпіе i«i ІШ*а. •— Primejdia. — 
InctsreSri de isupfecare eu Brasia. — *n-
trovensri diplomatice. —-
,}Trefnce $Л ае întêmple o schimbare ţi 
insă în sem-ш і.т«>;?<З la Belgrad", — aatfeî 
»шШ toate ştirile şi corespondenţele ee 
apar fio în «i&reie nesârbeşli, FFIE în cole 
ştirbeşti, dai -' mai aies în acestea de 
p» urmă; şi шаі adaogă unanim: Mi­
lan ir élue, să plece din Serbia, căci altfel 
pt esenţa lui primejdueşle serios pe însuşi 
fiiul neu ie aşi perde Tronul. Iii fiecare 
si sevîrşeşte câteva isprâvuri despotice. 
Cei şepte bancheri jidani din Paris, cărora 
Miiau le eate dator 7 milioane franci pe 
uambii, II strlmtoreajsă rëu. Până acum 
i a rtuşit întotdeauna a'i linişti, mai ales 
prin făgăduinţa, că va face tot posibilul de 
a so împăca cu Rusia, de unde ar capota 
bani pentru a'i mulţumi. Şi înfcr'adevôr 
Milan pe toate căile şi prin toţi mijocitorii 
posibili a căutat să între în bunele graţii 
ale ţarului, dar' toate de geaba, căci nu 
s'a ţinut de cuvântul dat rëposatului ţar 
Alexandru că nu ce va mai întoarce 
niciodată In Serbia, pentru care făgăduială 
capelase atunci 4 milioane franci. Dacă ar 
fi vorba numai de parale, ţarul s'ar mai 
milostivi, dar' Rusia nu voeşte sä lase 
exemplu, că cineva îşi poate bate joc de 
ea ca Milan. 
Căletoria regelui Alexandru la Carlsbad 
încă avii de scop să se tnt&Iuească acolo 
ca ministrul de finanţa rusesc Wüte, spre 
a яо Intrepune pentru tatăl seu, dar' mi-
nk'trul plecase din Carlsbad cu doue zile 
Dar' diplomaţia rusească a intervenit şi 
a pus capei definitiv poftelor resboini.ee 
calculaţi; aie lui Milan, 
Regele Alexandru s'a întors acasă la 
Belgrad îu 11 c.; îndată la gară a ţinut o 
aloeuţie cătră miniştri, desminţind cu voce 
aspră şi în cuvintele cele mai categorice 
..ştirile rëspândite pe timpul aflării mele 
în străinătate prin nişte intriganţi despre 
schimbările şi emisele ce au să se întâm­
ple după reîntoarcerea mea acasă" etc.* 
Am mai amintit, că Alexandru so întâl­
nise pe ascuns ca mama sa Natália în 
Paris. Acum ese la iveală, că a avut o 
întâlnire şi cu ministrul de externe rusesc 
contele Muraviev, dar' nu la Paris, ci în­
tr'un oraş din Germania. 
Plecarea lui Milan din Serbia e sigură ; 
e vorba numai să nu apară ca darea lui 
afară, şi să nu sevtrşasea vre-un scandal, 
căci generalisimul armatei sârbeşti e ca­
pabil de tot şi de toate. După plecarea 
lui va veni mama regelui, Natália, la Bel­
grad. 
toţi elevii au fost Români; 
fesiune: 176 gr.-cat., 50 
şi 1 reformat. Cei mai mulţi au tosi 
comitatul Bistriţa-Năseud. 
Calcul general e m i u o a t au avut 13 
elevi; b u n : 37, ѳ u fi c i e n t (sau cum se 
zice pe la Năseud: d e a t u 1 i : o r) : 128 ; 
1 n e s u fi c i e a t : 39; 2 ä s n m a i 
m u l ţ i n e s u fi c i ѳ n ţ i : 13. La exa­
menul de maturitate s'au presentat 29 de 
absolvenţi, dintre cári 24 au fost declaraţi 
maturi (2 cu e m i n e n ţ a, 8 cu b i n e, 
14 simplu), ear' 3 au fost respinşi po 3 
luni şi 2 pe un an. 
Corpul didactic se compune din 1 di­
rector, 13 profesori, 1 profesor de cant şi 
musică şi 1 de desemn, caligrafie şi gim­
nastică. 
Purtarea morala şi starea saaiíira a e-
levilor au fost mulţumitoare. Societatea 
de lectură, condusă de prof. I. Ghete, a ţi­
nut 12 şedinţe (cam \ uţine !), îu cai s'au 
cetit 8 lucrări originale, 5 traduceri, apoi 
critice şi coutracritice şi s'au declamat 14 
poesii. 
La 26 Febr. a. c. societatea a arangiat 
o sueee-as» grat i i literară dechunatorica v 
muaicala. In pianul do înveţămâi-t limb?, 
latină se propune la săptămâni* îa 41, ша-1 
ghiara fu 27, româna in 26. i&atftroatk'a k» j 
-ormaná ці iiîtofia în "âte 1' 
, religiunea în 16, geoztaflu 
iß.-puns, pe cuvent, că el numai la inter­
pelări adresate în limba statului e іткШ 
să respundă. 
I). Mureşan dupa <-t insistă sä se dee 
rëspuns şi necapStându 1 a veste zit in aspri 
termini nelegiuirea ce ae face drepturilor 
limbei române, totodată a anunţat recurs t» 
potriva violentării dreptului de limbă. 
Membrii români ai congregaţiei au j» 
răsit cu toţii sala comitatului, în care mai» 
lucid guvernului fără pic de sfială a ciki 
în picioare drepturile limbei române. 
Conferenţa sârbească ie la Carloviti 
De faţa erau 39 deputaţi congresu-
aii (din vr'o 65) aparţinond tuturor frac­
ţiunilor politice, ceialalţi, cari n'au j 
tut veni, s'au scuzat în scris, tâ­
rând dinainte la tot ce se va hotărî l 
aşa zisa fracţiune clericală, caro 
DIEU b-prigineşte „atatutuî organic" 
J G U V E R N U I v r e a SA octroieze bisericei 
i еСм-boşti, n'A fost nimeni. Tot aşai 
Í U U IERAEH. 
sica lu tí, 
desemn. în 8 şi niosofia n 
Ë da observat, cu progi 
titut are şi text maghiar 
i ţ r e a c a 
i i ' O , fi-
în • «, j-oomotiia 
i 2 oro. 
'ama acestui ins-
Şcoalolo noastre secundare in 
anul şoolar 1897/8. 
Gimnastul din Năseud. 
La acest gimoasiu în anul şeol. expirat* 
s'au înscria 236 de elevi, din cari 6 în de-9! 
cursul anului au părăsit institutul. 
După naţionalitate, afară de 4 străini 
Lupta in comitate. 
Braşov, 16 Octomvrie. 
Congregaţia de toamnă a comitatului 
B r a ş o v s'a ţinut Sâmbătă la Io Octomvrie. 
I După deschiderea adunării fişpanul Maurer 
a lăsat sä se cetească manifestul IrapS-
ratului cătră popoarele Ungariei. S'a cetit 
însă numai în ungureşte. 
in contra afişării numai în limba ma­
ghiară a manifestului, dl Mureşian a anui.ţat 
o interpelaţie cătră vicişpanul, ear' in con­
gregaţie a ridicat cel dintâiu cuvântul şi a 
criticat purtarea căpeteniilor comitatense, 
cari nesocotesc cele doua limbi, română şi 
germană. 
Interpelaţia făcută e de următorul cuprins : 
1. De ce manifestul Maiestăţii Sale 
cătră popoarele Saie a fost afişai pe zidurile 
oraşului şi în comunele comitatului numai 
îu limba maghiară şi nu şi îu limba ro­
mână şi germană? 
2. Nu crede dl vicispán, că această în-
trelăsare foarte regretabilă trebue se 
coreagă, publicându-se manifestul preaîualt 
pe întreg toritorul limbile în toate trei 
comitatului ? 
3. In fino, de ce nu s'a cetit nici în 
congregaţie acel manifest şi în limba ger­
mană şi română, ca să fie inţeies da toţi 
membrii? Şi nu voeşte dl vicispán să în­
drepta imediat aceassă eroare V 
Fişpanul Maurer a împins nedropţirea 
până acolo, în cât interpelau tul ui, care s'a 
folosit de limba română, i-a denegat ori-ce 
Cont crunta st ţinu atât înainte c 
pariu târziu seara l 
, Chibzuirile decurgeau ca MI 
şi uupa, atniazi, 
13 C.) 
interes — zice Bramk — şi cu 
votament cald pentru causa naţie 
îu cea mai mare renduială, pe 
timpul conferinţei. - 4 
Nainte de toate presidentul 1er,h 
kovici, a dat expresie, cu lacrimi !t 
ochi şi cu voce tremurănda, 
adânci a conferenţei de groaznica t& 
têmplare de la Genf, hotârîndu-i 
în documentul, care se va aşterne 
monarcliului, să se exprime simţiminte 
de adâncă compătimire şi marea În­
tristare a membrilor. 
După aceea începu discuţia, care 
era îndreptată mai alea în doué di­
recţiuni, anume : sa se aştearnă oare 
Coroanei numai o petiţie pentru re­
deschiderea congresului amânat, ori 
sa se cuprindă în ea totdeodată totó 
gravaminele şi inculcările ce s'au si-
vorşit până acuma contra autonomiei 
bisericeşti? Erau în această privinţa 
douö propuneri în scris ; una prea-, 
tă de bar. Jivkovici, alta de 
Dr. Gavrilla, în numele membrilor ra­
dicali ai congresului. S'au cetit 
bele texte şi apoi, zice Branik—,w-
mau chibzuirile, cari decurgeau cu 
pătrunderea, pe care o recere serio-
sitatea causei şi importanţa obiec­
tului. -' 
Propunerea bar. Jivkovici a fost pri­
mita cu majoritatea voturilor, dândi-
i-se numele „Petiţia cătră M. Sa*, 
iscălită de toţi cei-ce consimt; cm 
pusă în nemţeşte, ea va fi predata prii 
щаашлвЕлгяьоваяіжяі rotita*.. "n-fT-ima 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI" 
ALEXANDRE DUMAS 
C N O A P T E !N FLORENŢA 







voriini duciim Аіех->д. 
ducelui A-OXANDRU, ea AMIVUT 
lexa«d>. să шб EASÄTORCSC CHIAR cu fiica 
atjeli'- 0 B 1 ; care, DE trei л\пі, conspiră pe 




CAII» cvucelv E pc< tron, : 
f-äio.:c în douö rânduri, şi care, fu^-it 
Fii>í«:;úa .-scí'x se mtoarce lu aceœ^fi I V T * R : } 
•;- e teal>i, fără îndoială, vre-o 
nebutűe úc- :wi*çi геп V, . . C-ûci eu nu-
шеас rif 5bu: -ut !, înţelegi bme Filip, ori-ce ten­
tative de conspiraţie care nu reuşeşte ; re­
uşit- şi ceea-ce am nutrit nebunie, voiu 
numi-o dibăcie. Să MO cunun cu fiica tal 
Cu Luua SL'üzzi ' . ,. DAI-' AR trebui să tiiu 
un smintii; ! . , . 
- O Doamne, Doamne : strigă bëtrânul, 
îa cc grele încercări m6 supui ?. .. Şi to­
tuşi voiu merge până la sfîrşit . . . Lorenzino, 
adineaori mi-ai invocat memoria, şi, ai vë­
zut bine, memoria mea a fost fidelă ; e rân­
dul meu să mâ provoc la amintirile tale. 
— Strozzi, Strozzi, te previu că am uitat 
m u l t e . . . 
—- Oh ! strigă bëtrânul, totuşi trebue să-ţi 
aminteşti. Sfaturile pe cari ţi-le-a dat ta­
tăl teu, promisiunile pe cari le făceai pa­
triei . . . 
-— Urmează, Filip, zise tinerii!, îţi voiu 
rëspunde imediat. 
— Lorenzino, continuu bëtrânul, s'a putut 
oare perrece b.\ tine o schimbare aşa de 
mare, în cât să nu-ţi mai aminteşti nimic? 
Prezentul oare a împrăştiat aşa de repede 
promisiunile din trecut? E posibil, ca eiitu-
siiistul admirator al lui Savonarola să fi de­
venit complezautui şi linguşitorul unui bas­
tard a! lui Medicis . . . 
— Urmează, urmează, repeta Lorenzino ; 
eu înregistrez fiecare vorbă a ta, pentru 
a'ţi rëspunde . . . 
— E posibil, continră bëtrânul, ca aceia 
la noësprëzeee ani făcea tragedia 
BNIET^v după cinci să joace, la curtea lui 
Neron, roiul lui Narcis ? . . . 
—- Sau лі lui Othou . . . 
— Nu, e ч̂ и neputinţă, nu-i aşa ? 
— Nu, .nu, Filip, strigă tinëml cu amă­
răciune, asíea toate sunt adevărate . . . Dar 
pentru că YlesgTopăm trecutul, e rîndul 
m e u . . . — cbe ,era asupritorul Florenţei? 
Clement VII. ^ b i e v'a oferit în doue rîn-
duri, vouă, săo—':esineze pe Clement Vil, 
or icât era el papă, şi ori-cât se da drepi 
protector al meu ? E u . . . Cine a refusât, 
zicându-mi: „Loveşte, dar lăsăm crima în 
rëspunderea ta". V o i . . . Când Florenţa a 
fost luata, când Florenţa a fost asediată, 
când Florenţa a fost câştigată, când era 
ştiut că numai un Medicis, de doue ori ne­
pot lui Laurent, frate cu Come, fiul Măriei 
Bodarini, femeie de o îaţeiepeiuue exem-
piară şi de o prudenţă recunoscută, şi eu 
voiu restabili republica, vë jur pe onoarea 
m e a . . . " E u . . . Şi vot aţi preferat pe fiul 
unei Mauresce, un bastard, L'aţi proferat, 
l'aţi ales, l'aţi curtenit, tu, în primul rînd, 
Strozzi ! şi m'aţi părăsit po mine, căruia 
nu puteţi să-i aduceţi nici o vină. 
Lorenzino privi cu amărăciune la Filip 
Strozzi, apoi relua -. 
— Pentru-că av-jam un trup svelt şi fe­
minin, voi mi-aţi zis, unii, Lorenzino, alţii, 
Lorenzaccio ; aţi scornit că aşi avea prefe­
rinţe infame faţă de papa Clement VU lea; 
m'aţi calomniat, neputând să шё blăstă-
maţi. Pentru a vë separa do ducele Aloc-
sandru, au trebuit să'şi piardă capul cel 
întâiu gonfalonier Carducci, apoi Bemard 
Caetiglione şi ceilalţi patru magistraţi ; a! 
doilea gonfalonier, Rafael Giroiami să fie 
închis in citadela Pisei şi-sa moară otrăvit ; 
predicatorul Benedict de Forano să fie dat 
îu manile lui Clement Vll-lea, să fie în­
chis într'un castel şi sa moară acolo de 
foame . fratele Zaharia, care reuşi să scape 
deghizat în straie ţeraneşti, să moară ia 
Perusa, ds ce fei de moarte ? nu se ştie, 
dar' după-ce se aruncase Ia picioarele pa­
pei. A trebuit, ca o suta düci-zeci de cr 
iiăţeni, şi cei mai fruntaşi şi cei mai v 
nici ai oraşului, să fie exilaţi. A trebuit,ca 
doisprezece cetăţeni, intre cari erai şito, 
să fie siliţi a reorganiza Statul Florenţei, 
căci de republica florentină aici nu mai 
putea fi vorbă ! . . . A trebuit, ta aest comi­
tet do doisprezece à suprim 'gonfalomenl 
ituzica ori-ffi 
i magistraturi 
i zeci de 
..--FII,b aceste ІГС viitoare 
care, tsmp de doue sute an t 
suimimstrase cu ATÂT» glorie. 
Л trebuii, ca noul duce sU 
.ie trupe străine şi să se numească Alex» 
dru Vitelli, un venetic, şeiui 
ardini, un ticălos, guvernai 
Aiiat cu papa, a trebuii; c» г 
vească la 1 tri pe cardinalul 
Midicis, moşul sëu. A trebe 
de soţie pe fiica impëratului, 







i7 ca ei să is 
i, Margareta de 
•jtea, să'şi poată 
coîviuua mccroănle neruşinate de a 
nora mănăstirii cele mrii sfinte şi celet 
nobile familii ALE Florenţei. Au trebuit sä 
se întâmple toate astea, şi când am 
că nu poţi ajunge la scop DE cât prin jos­
nicie, prin Liigaşire şi corupţiune ; că ori-ce 
sutiot drept, ori-ce inimă nobila sunt neso­
cotite şi despreţuite, atunci m'am reîntors 
la Florenţa, m'am făcut curfizanul, amid, 
sclavul, tovarăşul de orgii ai ducelui Alexan­
dru, şi neputând parveni să fiu cel dintâiu 
h\ glorie, am devenit JHI doilea în ruşine... 
Nu e o^pcotealä dreaptă aceasta, 
l< iliP ? Ku 
— Lor o, Lorenzino !.,. ceea-ce í 
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ancelaria de cabinet particular al mo-
Brebului. Ear' proiectul depus de Dr. 
kvrilla „se încredinţează unei sub-
eomisiuni pentru a se ocupa cu el 
mi departe, pentru-ca sä fie folosit 
la timp şi în mod potrivit ca adresa 
aminalä, sau memorand." 
îtiţia însăşi înşirând încălcările 
te s'au severşit la precedentul con-
I, precum şi acelea ce în legătură 
tu acestea s'au întômplat la congres 
ѳ mai nainte, arată disposiţiunea 
membrilor congresuaîi gata de a lucra, 
ar' totdeodată clarifică natura rela-
ianilor ce stau între „statutul orga­
nic" (presintat de guvern) şi actua-
aşezăminte autonome, astfel că 
exista trebuinţă urgentă de o 
, organisare, nici de vr'un alt 
État organic." La sfîrşit e cuprinsă 
mgarea ca M. Sa să hinevoiască a o-
ûdui continuarea şedinţelor congresului, 
mţinmdu-se congresului dreptul sëu 
pnntat de lege de a-si fixa el însuşi 
mrama lucrărilor". 
NOUTĂŢI 
Arad, 16 Octomvrie n . 1898. 
, , „ 1 pe abonenţii noştri , cari sunt în 
„iaeţa ca plata abonamentului, a se grăbi 
m achitarea sumelor ce datoresc, căci alt-
tam rom fl nevoiţi a Ie suspenda tr imite­
rea ziarului. 
* 
Falimentul băncii maghiare , Aradi pol 
p takarék pénztár* este inevitabil dacă 
jiâDa azi dimineaţa nu s'au acoperit din 
partea membrilor din direcţie cele 120.000 
necesare licuidării. S'au petrecut scene vio­
lenţe h consultările ce s'au ţinut. Vom re­
veni. 
• 
„iea de laude. In sfîrşit eată că s'a gă-
Й un läudStor şl pe seama Aradului şi 
peste tot pe seama Ungurilor. Lăudătorul 
n e nici Francez, nici Neamţ, nici Polon, 
& e un bulgar cu ceafa groasa, un biet de 
profesor de pedagogie, care, cam pe la 
Paşti, a pornit haimana prin Ungaria cu 
ne-o treizeci de pedagogi, ca să vadă şi să 
îe asgâe la toate minunăţiile acestei teri. 
8'a întâmplat, că ceata de Bulgari a a-
,Л8 şl la Arad. Ungurii şi Jidanii de ai ni 
le-au făcut bună primire, i-au îndopat cu 
mâncări şi cu beuturi şi apoi i-au îndreptat 
ti se ducă fie-care pe la casa cui 11 are, că 
nai bine-i pare. 
Reîntorşi acasă profesorul şi căleuzul pe-
dagogilor din Şumla, Carol Machan se pune 
p tn foaia şcolară a guvernului bulgar, în 
,1'citelisku Prejogled" rischează nişte laude 
ia adresa Aradului şi a Maghiarilor spunênd 
despre cel dintâiu, că e un oraş frumos cu 
locuitori Maghiari şi Jidani cinstiţi, ear' 
despre Maghiari spune că se simte fălos că 
mii, Bă fie adevörat? . . . strigă Strozzi apu­
când pe tinër de braţ şi căutând să citeaa-
й In ochii lui, de şi era Întuneric. 
- Şi ce spun unii ? Întreba tînërul. 
- Cum că, asemenea lui Brutus, tu îl 
însoţeşti pretutindeni, dar' ca şi acela, tn 
le-care seară săruţi pămentul, mama noas­
tră comună, rugând patria să-ţi erte aparenţa 
ta favoarea realităţii. Ei bme, ascultă... dacă 
eadevërat, Lorenzino, a sosit momentul 
й să arunci masca, a sosit ceasul, ca să 
schimbi scufia de bufon cu pumnalul repu-
... Mai există cununi încă, pentru Aris-
n... De cât, nu mai e nici un moment 
pierdut; dacă vrei să ai parte în opera 
mare ce se prepară, nu pierde v remea . . . 
Lorenzino, ai mult de luptat pentru ca să 
devii din nou Lorenzo. . . Ei bine, iau tot 
trecutul teu asupra mea ; iţi voiu face o 
aureolă pentru viitor ; îţi deschid rangurile 
noastre, îţi dăruesc locul meu. Suntem trei 
rate, şi am jurat să murim pentru a reda 
Florenţei libertatea; vină tu în fruntea noas­
tră, fii conducëtorul nostru şi eu cel din-
tâîu voiu da celor-l'alţi pildă de supunere. 
Lorenzo isbucnl în rîs, dar' un rîs stri­
dent şi metalic, care era particularitatea lui. 
(Va urma). 
li-a putut strînge mâna, şi se simte fericit 
că a putut merge în Ungaria al cărui po­
por (maghiar) şi între popoarele apusului 
n u m e r ă f o a r t e m u l t . " 
Foile maghiare se bucură foarte de lau­
dele ce le aduce dăscălenciul bulgar de la 
Şumla, ceea ce dovedeşte, cât de izolaţi sunt, 
în cât sunt avisaţi la astfel de laude scrise 
de un bulgărian de trampa lui Machan. 
Procesul lui „Kronstädter. Zei­
tung." La 25 a. 1. c. se 'va pertracta 
la Mureş-Vaşarheiu procesul intentat 
fostului redactor al lui „K. Z." R. 
Derschlag şi editorului acelei foi, J. 
Gött. Incriminat e un articol îndreptat 
în potriva fişpanului de Ia Braşov, 
care luase partea zurbagiilor Maghiari 
din Braşov cari insultaseră pe Saşi 
în ziua de 15 Martie. 
• 
Szilágyi contra Szilágyi. Desideriu Szilá­
gyi, preşedintele casei deputaţilor pe când 
era ministru de justiţie spunea în gura mare, 
că legile bisericeşti ale guvernului nici uneia 
dintre confesiuni nu-'i strică. Dar' vremurile 
se schimbă şi cu ele şi Szilagyi, care ales 
fiind de prim-curator al bisericei reformate, 
cu prilejul întradocerei sale în slujbă a ţi­
nut o vorbire mai lungă în care spune 1) 
că vede primejdia care în timpul din urmă 
s'a abătut asupra bisericei reformate, 2) e 
încredinţat ca ori-ce lovitură nu poate să 
zdrucine temeliile bisericei reformate. 
Când a avut dreptate Szilagyi? Atunci 
când spunea că noile legi batjocorite .bi­
sericeşti" sunt bune, trebuitoare? Ori acum? 
* 
Din durerile maghiarisărei de nume. Un 
anumit patriot de cinci piţule s'a pus să 
aducă şi el jertfă pe altarul înmulţirei na­
ţiei, cerônd de la ministrul concesiune de 
a-şi maghiarisa numele. Dar' cele cinci pi­
ţule fiindu-i mai de valoare de cât cinsti­
tul nume strămoşesc, ori doară ne-avênd 
nici barem atâta, nu şi-a timbrat petiţiunea, 
Urmarea a fost, că finanţii l'au pedepsit, 
pricinaşul nu a plătit pedeapsa, şi astfel 
treaba a ajuns la execuţie, făcend patrio­
tului o bunicică sumă de spese. 
Zëu ! tare nepatrioţi sunt şl finanţii aceş­
tia ! Să pedepsească ei creştinul, pertru că 
nu a pus timbru pe o cerere atât de pa­
triotică 1 
O şcoală cu 40.000 fl. Comitatul parochial 
gr. or. român din Eliaabetiiiul-Timşoarei în 
şedinţa sa de la 9 Oct. u. a hotărît zidirea 
unei şcoli noue, cu un preliminar de 40.000 
fl. Dorim să putem înregistra multe ştiri de 
acestea. 
« 
Inaugurarea unui nou local gimnasial. 
La 4 Oct. se inaugurează noul local al 
gimnasiuluí „Tudor Vladimirescu" din T. 
Jiu. După cum ni-se scrie, inaugurarea se va 
face în présenta ministrului Cultelor şi 
a autorităţilor locale. Director al acestui 
gimnasiu e d. I. Moisil, de origine ardelean. 
* 
Se caută advocat român. Din Culin (Te-
mes-Kubin) ni-se scrie de nou, că un ad­
vocat român şi-ar putè face viitoriu fru­
mos deschizendu-şi acolo eancelarie advo-
caţială. In deosebi frumoase venite ar avè 
un astfel de advocat care să represinie şi 
vre un institut de bani, mijlocind locuitori­
lor împrumuturi hipotecare, de cari au lipsă 
spre a-şi cumpëra pămenturi. Afara de a-
cestea fiind Cubinul sediul oficiului cărţii 
fundare deoparte, ear' do alta parte nenind 
pe teritoriul judeţului cercual notariu pu­
blic regesc, — advocatul ce se va stabili 
In Cubin va avè şi în această parte agende 
foarte bine remunerate. 
Prin art. de lege XII. din 1898 fiind cas-
sată restrîngerea dreptului de propietate, 
poporul caută în ruptul capului împrumu­
turi spre a-şi cumpëra moşie ; pământurile 
sunt de calitate bună, dar' sunt foarte 
scumpe, d. es. un juger se vinde cu câte 
350—500 fl. Caracteristic e, că în totdeauna 
Românii figurează ca cumpărători, ear' Ser­
bii şi Nemţii ca vînzëtori. 
Credem a face bun serviciu atât poporu­
lui din acele părţi, cât şi advocaţilor, dacă 
le atragem de nou atenţiunea asupra lip­
sei de advocat român în Cubin şi îi în­
demnăm a se stabili acolo. Informaţiuni mai 
detaiate pot lua de la redacţiunea foaiei 
noastre. 
* 
Logodnă. D. Romul Savonescu şi d-şoara 
Cornelia Fercu din Timişoara s'au logodit. 
* 
Căletoria Impëratului german. Impëratul 
german soseşte azi la orele 11 îa Constantino-
pol.Diseară va fi mare prânz în chioşcul Yldiz. 
împëratul german va rëmânea In Constantino-
pol până la 22 Oct. Grecii şi Armenii rëmân 
departe de serbările arangeate în onoarea 
Imp. german, căci ei nu pot uita purtarea 
germaniei tn chestiunile armeană şi cretană. 
* 
Onoarea bărbatului. In Cracovia s'a ţinut 
In sëptëmâna trecută o interesantă pertrac­
tare criminală. Literatul polon Ioan Leman-
szky băgase de seamă că nevastă-sa îm-
părtăsia cu graţiile ei pe un tinër jurist. 
Odată i-a surprins preumblându-se amên-
doi pe nişte locuri dosnice ; a scos revol­
verul şi a tras şase focuri asupra lor. Atât 
3eladonul, cât şi cocoana s'au ales cu câte­
va rëniri grave, ear' Lemanzsky a fost ares­
tat şi tras în judecată pentru încercare de 
omor. Cercetarea contra lui a decurs timp 
foarte îndelungat, până ce îo sëptëmâna 
trecută afacerea ajunse înaintea curtei cu 
juraţi din Varşovia. A c u s a t u i a f o s t 
a c h i t a t u n a n i m . 
Domnul Dr. Romulus L. Crăciun în Karls­
bad şi-a mutat locuinţa în Alte Wiese „Deut­
sches Haus" până în 15 Novembrie 1898 st. 
n., unde primeşte ordinaţiunile 6—9 a. m. 
şi 3—5 p. m. 
ULTIME ŞTIRI 
Dr. Sterie N. Ciurcn. X Pelikangasse 
— Nr. 10, Viena. Consultaţiuni cu cele­
brităţile medicale şi cu specialiştii dela 
facultatea de medicină din Viena. 
Păziţi-ve sănetatea! Tuturor ceîor-cesu-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, durere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
dela farmacia dlui Dr. Iulius Schopper în 
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apoiecă l 
invitare ia abonament 
Decshidem prin aceasta abonament pe 
al IV-lea Quartal resp. al Il-lea sem. 
1898 la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
în Monarchie : 
Pe un an fl. 10.— 
Pe Va an „ 5.— 
Pe V4 an . . , „ 2.541 
Pe o iur.ă . . . . . . . . . 1 .--
> Pentru România, şi străinătate. 
i Pe un an . . . . . . . franci 40. -
i NUME K U DE m J M D î E C A 
i 
j pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
'popor, cu 2 fl. pe Un an, avênd 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Domnii cari se abonează la 
foaia de zi cu 10 fl, pe an, nu au să 
mai plătească nimic pentru adausul po­
poral delà numërul de Dumineca. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI." 
t Miron Romanul. 
Biserica ortodoxă română din Tran­
silvania şi Ungaria e în doliu. Archie-
piscopul şi metropolitul Miron Roma­
nul, după cum raportează o telegramă 
din Sibiiu, a reposât Duminecă noaptea 
la 11 V2 oare. 
Eată telegrama ce am primit : 
Metropolitul ortodox, Miron Ro­
manului reposât Duminecă noaptea 
la oarele 11 şi jumetate. 
Voilean. 
Un proces al „Zastavei". 
In ziua de 12 a. s'a ţinut înaintea cur­
ţei cu juraţi din Segediu procesul de presă, 
intentat „Zastavei"' din Novi-Sad pentru o 
corespondenţă apărută în ziarul serbeac'incă 
la începutul anului trecui, de c*tra fostul 
comisar poliţienesc Klesnye Tivadar, care 
nu numai el personal s'a simţit vătămat 
în onoarea sa, dar' după opiuiunea procu­
rorului,'corespondenţa cuprindea „şi'calum-
nie contra naţionalităţii israeîite, precum 
şi contra administaţiunei de stat : " Cere 
maximul pedepsei : 2 ani temniţă şi 1000 
fl. amendă. Răspunderea pentru corespon­
denţă o purta un Sêrb, ear apărătorul a fost 
advocatul din Segediu Csere Ede. 
„Zastava" laudă mult vorbirea de apărare 
a acestuia. 
Juraţii au avut să răspundă la cinci între­
bări, anume: 1. Acusatui Gîrciei este el 
autorul corespondenţei? 2. Cuprinde oare 
corespondenţa clevetiri contra lui Klesnye 
Tivadar? 3. Cuprinde ea oare vătămare de 
onoare contra lui Klesnye? Vinovat eate 
oare Gîrciei de calomnie ? Vinovat este oare 
GIrcici de a fi vătămat onoarea dlui Klesnye ? 
Juraţii la patru chestiuni au respuns cu 
unanimitate de 12 voturi : nu ; numai la ches­
tiunea 3, au dat verdict tot unanim: da. 
O minune ! 
Paris, 17 Octomvrie. 
„Agence Nationlee" desminte ştirea 
despre pretinsa conspiraţie militară. Din 
sorginte autorisată declară că întreaga 
povestire este o născocire. B înve­
derat că dreyfusiştii (Ovreii.' R. „ T . 
P . " ) au vrut în chipul acesta să com­
promită armata. 
Paris, 17 Octomvrie. 
Consiliul de miniştri a primit informaţiuni 
exacte asupra grevelor lucrătorilor pentru 
exposiţie. Greva a încetat. 
8'a descoperit d'aaemeni, că numeroasele 
telegrame ce primiseră zilele trecute, mai 
toţi generalii, telegrame aproape toate de 
acelaşi cuprirs ce dădea la bănueli şi din 
cari se pretindea că generalii conspiră, nu 
sunt de cât o mistifleaţie, probablil tot de 
dreyfusişti puse Ia cale. 
Atentat contra impëratului 
Germaniei. 
Londra, 16 Octomvrie. 
Poliţia a a r e s t a t J o i a trecută 
t r e i anareîrişti. S'au găs i t la dînşii 
bombe, pe c a r i voiau să le ducă 
la Cairo şi aşczându-lc în palatul 
Abdul, să a r u n c e iii aicr perechea 
imperială germană. 
Köln, 16 Octomvrie. 
„Kölnische Zeitung" confirmă ştirea des­
pre încercarea de atentat. Poliţia din Alec-
sandria a arestat 9 anarchişti italieni. 
S 'au găsit la ei manifeste şi bombe. Cei 
arestaţi au fost descoperiţi de consulatul 
italian din Alexandria, care a înştiinţat 
îndată poliţia. S'a arestat şi un otelier, 
precum şi un matelot, care adusese bombo 
de la Londra la Alexandria. 
Londra, 17 Octomvrie. 
„Standard" scrie că itinerariul călă­
torii perechei imperiale germane nu se 
va schimba nici în urma încercărilor de 
atentat ale anarchiştilor. 
Editor: Aurel Ророѵісі-Вагсіапп. 
Redactor responsabil Ioan Russu Şirianu. 
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Árverési hirdetméiiykivonat. 
A n a g y h a l m à g y i kir . J á r á s b í r ó s á g mint t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g közh í r r é 
teszi , h o g y „Alb ina" n a g y s z e b e n i t a k . é s h i t e l in téze t v é g r e h a j t a t ó n a k é s 
T r u t i a P é t e r j e l zá logos h i t e l e z ő n e k N y i k a Iuon Cr işan vo l t a c s u v a i l a k o s 
h a g y a t é k a v é g r e h a j t á s t s z e n v e d ő el leni 78 frt 92 kr . t ö k e . i l le tő leg 
Ifi frt 30 kr . t ő k e k ö v e t e l é s é s j á r u l é k a i i ránt i v é g r e h a j t á s i ü g y é b e n 
az á r v e r é s t a v é g r . ' ö r v é n y 163 § a é r t e l m é b e n azzal a fe l té te l le l , hogy 
az á r v e r é s ál tal a C. 1. a la t t be j egyze t t özvegy i szolgalmi j o g nem ér in­
te t ik e l r e n d e l t e , m i n e k folytán a n a g y h a l m à g y i kir . j b i r ó s a g k e r ü l e t é b e n 
fekvő é s az Acsuva község i 94 sz. t l k j z ő k ö n y v b e n A. I. 1 6, 8—24 soi­es 1944, 440, 449, 491 , 579, 813, 1869, 1879, 1891, 1892 1914, 1920, 
1925, 1930, ІУОІ, 1943, 2049, 206(5, 2097, 210 . , 2103, 2105, 1903, 
h r s z á m o k ál la t f e l l v e t " ház b e i t e l e k é s k ü l á l o m a n y i fö ldekből álló ingat­
l a n o k a t 551 fr tban m e g a l a p í t o t t k ik iá l t á s i á r b a n az 1898 év i n o v e m b e r 
k ó 3-ik nap jén d. e. 10 ó r a k o r Acsuva k ö z s é g h á z á b a n m e g t a r t a n d ó nyil­
v á n o s á r v e r é s e n k ö v e t k e z ő f e l t é t e l e k a l a t t fog e l a d á s a lá k e r ü l n i u ra. 
1. Ha a k ik iá l t á s i á ron felül i g é r e t n e m té t e t ik , az e i á r v e r e l e n d ő in­
g a t l a n a k ik iá l t á s i á r o n a lul is elfog ada tn i . 
2. Arve re ln i k í v á n o k t a r t oznak az inga t lan b e c s á r á n a k 10o/o-àt vagy is 
55 frt 10 kr. k é s z p é n z b e n vagy az 1881 évi n o v e m b e r hó 1-én 3333 : z . 
a. ke l t I. V. M. r e d . 8 $-ában kijelölt, o v a d é k k é p e s é r t é k p a p í r o k b a n a 
k ikü ldö t t k e z é h e z le tenni v a g y az 1881 L X . t. ez. 170 §-a é r t e l m é b e n 
a b á n a t p é n z n e k a b í róságná l t ö r t é n t e l ő l e g e s e l h e l y e z é s é v e l k iá l l í to t t elis­
m e r v é n y t á t szo lgá l t a tn i . 
3. Vevő k ö t e l e s a v é t e l á r t 3 e g y e n l ő r é sz i é iben és p e d i g az e l ső t 
az á r v e r é s j o g e r ő r e e m e l k e d é s é t ő l s zámí tandó 15 nap a la t t , a m á s o d i k a t 
u g y a n a z o n nap tó l s zámí tandó 30 nap alat t , a h a r m a d i k a t u g y a n a z o n nap tó l 
számí tandó 15 n a p a la t t , m inden e g y e s v é t e l á r ú r é sz l e t u t án az á r v e r é s 
nap já tó l s zámí t andó 6 % k a m a t o k k a l e g y ü t t szabá lyszezü le té t i k é r v é n y 
k a p c s á b a n az 1881. D e c z e m b e r 6-án 34425. I.M. sz. a, k e l t r e n d e l e t é b e n 
e lő i r t m ó d o n a k ö r ö s b á n y a i kir . a d ó h i v a t a l n á l mint bí rói l e t é t p é n z t á r n á l 
befizetni . A b á n a t p é n z t a b í róság az utolsó r é s z l e t b e fogja beszámí tan i . 
Az á r v e r é s i f e l t é t e l ek többi pont ja i a h i v a t a l o s ó r ák a la t t ezen 
k i r jb i róság mint t k v i h a t ó s á g n á l és AcauwA-(olvashatlan) é s A c s u v a köz­
s é g e k e lö l j á ró ságáná l m e g t e k i n t h e t ő k . 
N . -Ha lmágyon , k i r . j b i r ó s a g mint t lkvi h a t ó s á g n á l 1898 évi au­
g u s z t u s 14-én. 
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Se primeşte curăţitul si reparatul corsetelor. 
FRAŢII BRASSAY 
Fabricii de corsete în Arad, strada Forray. 
A t r a g e m l u a r e a amin t e a o n o r a t e l o r d a m e asupra 
s tofe lor n o a s t r e de c o r s e t e , de c u r ê n d sos i te , p e n t r u seso-
nul de ia rnă . Totodata a t r a g e m l u a r e a a m i n t e a onoratelor 
d a m e şi d o m n i ş o a r e a s u p r a 
magasine! n o a s t r e d e c 
care cuprinde КИ'•{) \ни-Ці de corsete. 
C o r s e t e pentru f t i u .k'Sa 
•J il. 50 ci- i n s u s . 
C o m : ! ' . : com.«!»!'.' pfí:lru с н ш е 
bim- J c K \ o U n î e . i b - l n í il. iis sus 
С и г м - ' ' u n i ; l e c h u l i ü u 
d a m : . ' b i i : c U c f - v o i U t e ікі.ч 5 il. 
li' v í ! - ' . 
Г е г . - ч і е d . 'n c - í v c r n . b ü de 
pcf-t: delà tt Il i:i ь и й . 
C o r s e : ; : г й - g u m i р - е л г п і d a m e 
t a i e r e d e l à 5 11. 50 c r . i n sus . 
Ç o r . 4 ' t t U l i t . \ . 4 y : d t i . l •"> fl. 
5 0 cr. in s u s . 
д с r u » - « m d " m u l t s t i m a ţ i i 
m i i í f i i - r i i d t * ' Soc sí d i n р м ѵ і и -
c i ' - , c». s a n: - o n o r e z e in seso-
nul ! ' ,c" -Hta >>o i a m a cu comande 
c a l . :e poate d e dese. 
V i ' 
I-, 
4' ' 
In pi'<;sa iioiistrü de tiiodcl 
au sosit cele niai ін»ле niodeie. 
cire stau la îndemâna onorate­
lor dame. 232 2 3 
6'« ff''.v'.í/í.vr) .-•/.?»?« 
Fraţii Brassay 




STRICT DUPA RITUL GRI 
Se 
A . -:!. 
ilustrate s e t : a i t w е е р с м ч э « i r a 
t i s ş i f r a n e o 
pot proeupa m a i b u n e ş i m a i i e f t i n e 
Félon, odăjdii pentru diaconi, Stihare, Рщ?о 
bisericeşti, steaguri pentru reuniuni, Sfíhinil 
aer (Pîastaniţa), Disc Potir, 8ioIaţ<ţ, Chi;oi 
Artoelasia ( c u t i e р е і Ш ч . ngn^ţ} lâcher ui. 
Tri hori ii, Cădelniţa, Icoane p e ü i r u 
e t c . (île. 
s a t a i o & g e ) b o g a t 
E R N E S T K R I C K L & S C H W E I G E R 
VIENA I. KOHLMARKT 2 . 
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